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 سپاس گذاری 
 
 تقدیم به عزیزانم
 
بی آنکه بدانم ، که راحت نوشتم بابا نان داد  ،پدر بزرگوارم
 نان جوانیش را داد.بابا چه سخت برای 
 
 ،همو که به جرم اینکه بهشت زیر پایش بود ،به مادر فداکارم
 دنیا را برای خود جهنم کرد. 
 
که دوست داشتنت  ،مرتضی عزیز ،برادر خوب و مهربانم 
 ،وقتی تمام کشور وجودم ،حجم نمی خواهد ،اندازه ندارد
 سرزمین حکمرانی توست ...
 
هر بار  ،برای اینکه بدانم ،دل اضافه داشتک خواهری که ی
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یذیلک تاولک ٍ تاساصتخا تسشْف 
 
 
ECG:               Electro Cardio Graphy 
ACS:                Acute Coronary Syndrom 
STEMI:          ST Elevation Miocardial Infarction 
NSTEMI:       Non  ST Elevation  Miocardial  Infarction 
UA:                 Unstable Angina 
AF:                  Atrial fibrillation 
LBBB:            Left Bundle Branch Block  
CK:                 Creatine  kinase 
HF :                Heart Failure 
PCI:               Percutaneous Coronary Intervention 
TNG:             Tri Nitro Glycerine 
MRI:              Magnetic Resonance Imaging 





















هراجعه کننده به اورژانس   هرگ و هیر بیواراى  با سکته قلبی حادارزیابی عواهل دخیل در 
 اردبیل (ره) بیوارستاى اهام  خوینی
 
 چکیذُ 
: هشگ ٍ هیش اًفاسکتَس هیَکاسد غالثا دس طی چٌذ ساػت اٍل ششٍع ػلائن ایجاد هی شَد.  ساتقِ ٍ ّذف
تا اقذاهات لاصم  ،لزا لاصم است تیواساى تؼذ اص تشٍص ػلائن ّش چِ سشیغ تش تِ تیواسستاى هشاجؼِ ًوایٌذ
ها دس ایي  ،دسهاًی اًجام شَد ٍ تا تَجِ تِ ایٌکِ اگش دسهاى تِ هَقغ اًجام ًشَد هشگ ٍ هیش تالایی داسد
 تحقیق استثاط ػَاهل هختلف دخیل دس هشگ ٍ هیش ایي تیواساى سا هَسد اسصیاتی قشاس دادین.
تِ   IM etucaهاُ تِ ػلت  6طی  کلیِ تیواساًی کِ ،دس ایي هطالؼِ هَسد شاّذی  :هَاد ٍ سٍش ّا
تیواس فَت کشدًذ ٍ تِ ػٌَاى گشٍُ  72هَسد هطالؼِ قشاس گشفتٌذ. اص ایي هیاى ،تیواسستاى هشاجؼِ کشدُ تَدًذ
تیواس تا تٌاسة جٌسیت اًتخاب  72 ،هَسد دس ًظش گشفتِ شذًذ ٍ تا تَجِ تِ ّوساى ساصی تؼذاد ٍ جٌسیت
تش   42SSPSدس ًشم افضاس  ،پش شذ ٍ دادُ ّا سپس تش اساس هاّیت شذ.فشم چک لیست تشای کلیِ تیواساى 
 اساس سٍش ّای آهاسی هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفت.
دسصذ تیواساى هَسد  44/4ػاهل تا هشگ ٍ هیش هَسد اسصیاتی قشاس گشفت.  46: دس ایي هطالؼِ ساتطِ یافتِ ّا
اًجام شذُ  ICP اص ًظش تؼذاد200/0=P( تَدًذ.( داسای ساتقِ تیواسی غیش قلثی ،دسصذ گشٍُ شاّذ 7/4ٍ 
) اص 310/0=Pقشاس گشفتٌذ (  ICP دسصذ تیواساى گشٍُ شاّذ تحت  47/6دسصذ گشٍُ هَسد ٍ  64/67
 65دقیقِ ٍ دس گشٍُ شاّذ  666/69دس گشٍُ هَسد   ICPًظش هذت صهاى تیي ٍسٍد تِ تیواسستاى تا اًجام 
 )100/0=Pدقیقِ تَد.(
ساتقِ ،اًجام شذُ   ICPتؼذاد  ،داشتٌذتا هشگ هیش سکتِ قلثی حاد هؼٌی داس  استثاطػَاهلی کِ  ًتیجِ گیشی:
تا ٍجَد  ،ٍ ػَاهلی ّوچَى سي تَدًذ ،ICP تیواسی غیش قلثی ٍ هذت صهاى تیي ششٍع ػلائن تا اًجام 
هؼٌی داس ًثَدًذ. تٌا تش ایي پیشٌْاد هی شَد هطالؼات تا  ،داشتي اختلاف قاتل تَجِ تیي گشٍُ هَسد ٍ شاّذ
 حجن ًوًَِ تالا ٍ ػَاهل دخیل دیگش هث سیگاس ٍ آب ٍ َّا ٍ غیشُ تشسسی شَد.
 آسیتوی قلثی،ًاسسایی قلثی  ،هشگ ٍهیش،سکتِ حاد قلثی  :کلیذ ٍاطُ
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